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Dahm menghadapi persaingan di era globalisasi ini, perusahaan harus
mampu mcnghasillian produk yang bcrkualilas kclas dunia dcngiur harga yang wajar
clan bersaing. IJntuk itu perusahaan harus tuus-menerus meningkatkan kualitas
produk yang dihasilkan dan mengcndaliknn triaya kualitas.
Sclama ini PT. Indosubur Lancar Plas menyaclnri lrli penling pengendalian kuattas
namun pcngcndalian lcrhadap kualitas produk hanya dilakukan pada akhir proscs
produksi. Selain itu perusahaan rnenrasukkan biaya kualitas ke dalarn kelontpok
biala produksi.
L)enelitian ini bertu-iuan untuk menerapkan S'ralrsl ical Process Control
sebagai alaf bantu untuk mengendalikan biaya kualitas sehingga jumlah produk
cacnl dapat ditekan, biaya kualitas dapat diminimalkan dan profit dapat
ditingkatkan.
l-lnfuk nrencapai tujuan tersebut di atas, perusahaan tnetteriksa data unit
plastik yang dihasillian setiap hari selama 24 hari pada bulan Juni 2000. Data
tersebut kemudian dianalisr dengan menggrurakan alat-alat Statistical Process
Control yutu Diagram Pareto, Diagram Sebab AHbat dan Peta Kontrol p. Dengan
menerapkan Statistical Process Control perusahaan dapat mengetahui dengan
cepat tentang sebab-sebab pcnyirnpangan yang te4iadi, sehingga dapnt diambil suahr
tindakan pcnccgahan dan pcrbaikan scbclum rnemprodulsi lcbih banyak lagi
produk cacat yang akan trcnirnbulkan biaya tatnbahan bagi ptodusen.
Dari hasil analisa yang telah clilakukan dapat diketahui 5 jenis cacat yaitu:
rvama tid.rk sesuai (40,387"), garis tengah (2t),969'o), bintik hitam (14,887d,
gelonrbang (12,87oh) dan tebal lidak rata (10.9196). Scdang penyebab cacat
disebabkan oleh 3 faktol yaitu: rnartusia (40,,38o,i,), bahan baku (35,8494), dan
mesin (23,789i'). Juga diketahui rata-rata cacat urit plastik bulan juni 2000 adalah
sebesar2.,12n/o dan Upper Conlrol Linit sebesar 3,779/0.
l)engan menerapkan Statistical Proces Conlrol maka perusahaan dapat menekan
jumlah produk cacat hingga tidak melebihi Upper Control Lirnit dan menghemat
biaya kualitas scbesar Rp 312.118,70 yang akhirn,va akan rneningkalkan laba PT.
Imlosubur I-ancar Plas scbcsar Rp 312. I I 8,70.
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